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/  i/roefstat i  
l ien zie  
Opzet .  
Aan de opzet  van de proef is  niets veranderd,  maar wel  l i ier  en daar  
aan de uitvoering (  Voor plat tegrond aie bijl  l ) .  Zo zijn de putten,  na 
Doelï  
on 
afloop van de teel t  in 1951,  gelegd en opnieuw aan do buitenzijde met een 
cementpreparaat ingesmeerd,  teneinde een afcb ende dichting van de wanden 
te verkrijgen. Na contrôle op de dichtheid zijn ds kokers op betonplaten 
gezet  en zoveel  mogeli jk horizontaal  op elkaar  gesteld,  neergezet .  De water-
yoorziening werd geautomatiseerd door vlotters/sternen. Alle putten met een­
zelfde grond waterstand werden op een viot terbak aangesloten.  Zodoende werd.  
doordat de vlotterbakicen op de waterleiding waren aangesloten een automati­
sche vull ing van het  grondwater  in  de putxen verkregen,  JäLnd kaart  was men 
hi er-nee gereed,  zodat  op 4 Apri l  een aanvang kon worden gemaakt niet  net  
vullen van de putten. Onderin kwaai grint, daarop eventueel, de organische 
stof  en vervolgens tuingrond.  
Se volgende organische stofobjecten kwamen voors 
m I een laag van 10 cm dikte van het  mengsel  turfmolm + tuingrond 1  » 1  
c t een laag van 10 cm dikte van net  mengsel  tuincorapost  + tuingrond 1 i  1 
bil  een laag van 10 cm dikte tuingrond.  
Be lagen al  dan niet vermengd niet  organische stof bevinden zich van + 
cm onder,  tot  5 cro boven de grondwaterspiegel .  
grondwaterstanden waren evenals  in 1951'  40,60 en 80 cm beneden 
het  maaiveld in de putten,  De ra,c  en "bi  objecten kwamen bij  al le  waterstan­
den voor.  Contrôle van de grondwateratand was s lechts mogeli jk bi j  de verst  
verwijderde put gerekend vanaf de vlotterbakken. 
Hier was een vcandpijpje aangebracht  op de aanvoerleiding van de put .  Be 
putten waren onderl ing verbonden met plast ic  buis  en s lang,  waarbij  echter  
van l icht  doorlatend Materiaal  werd gebruik gemaakt,  hetgeen,  zoals  later  
bleek^lg engroei  toel iet ,  üen voortdurendecontrôle op verstopping was daar­
door noodzakeli jk.  Zwarting was pad goed mogeli jk na beëindiging van de 
proef. In de putten zelf was contrôle van de grondwaterstand slechts moge -
l i jk ra et  een smal monsterboort je  tot  op het  grondwater .  
De bemesting was voor a l le  objecten gel i jk,  er  werd alleen overbemest, 
n.l. op 27 kei, Ij Juni en 16 Juli, met 5 gr Zwavelzure ammoniak per put 
per keer.  De reden dat alleen met s t ikstof  werd bemest  was dat de overige 
elementen voldoende, of zelfs veal aanwezig waren ( zie bijl 2). 
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De bemesting vond.  zodanig plaats ,  at  de laag turfmolm dia diende om de 
grond in de putten af  te  dekken* opzij  werd geschoven,  waarna de mest  
werd ui tgestrooid en met water  ingegoten.  Len zie ook in dat  verband de 
resultaten van het  grondonderzoek na afloop van de proef(  o.a.  bij lade 6) 
Achteraf  bl i jkt  te  weinig te  zi jn gemest .  
Het  voor de proef gebruikte tome.tenro.s  waas Âilsa öraig van van de 
Berg.  +half  Februari  gezaaid en geplant  op 25 Apri l .  De t rossen waren 
toen reeds zichtbaar.  De planten werden getopt  op vier  t rossen.  
Verloop van de proef.  
Beoordeling van het  gewas.  
Gedurende het  verloop van de teel t  werd regelmetig aantekening ge 
houden van hst uiterlijk van het gewas. Bind Bei werden verschilien tuasen 
diverse waterstanden "zichtbaar,  n . l .  verkleuring van hot  ondersts  blad.  
Hierbij  verkleurden de 40 cm objecten het  eerst .  kalf  Juni trad deze 
vergeling ook bi j  de 60 cm groepen op,  terwij l  ondanks gel i jke bemesting 
de 80 om objecten duideli jk de donkerste blad kleur vertoonden . iüind 
Jul i  was ie ts  van algemeen s t ikstof  gebrek merkbaar ui t  een te  vale kleur 
van het  gewas,  behalve de 80 cm groepen behandeld met compost ,  ünd Bept.  
tegen het  einde van de proef werd opgemerkt  dat  de 40 cm compostgroepen rel  
tief nog goed groen waren, terwijl zeer forse staramen opvielen bij twee 
van de drie 80 cn compost  groepe» "\S . t  een gedetai l leerde .beschri jving 
van het gewas op 25 September vallen betrekkelijk weinig conslusies te t»< 
ken ,  de overige verschil len l i«pen te  weihig ui teen( bi j lage 5 )  •  
Oogstgegevens. 
Te oordelen naar de oogstgegevens is  de protuctie per plant niet  groo" 
geweest( gem +15 kg ) Deels moet dit geweten worden aan het feit dat de 
planten op vier  t rossen werden getopt .  De oogstgegevens zi jn vermeld in 
bi j lage 3,  en samengevat  in  de hieronder volgende tabel .  Ben kan daarin 
aflezen dat  de objecten „met een waterstand van 40 cm beneden het "maaivel  
de laagste opbrengsten opleverden( 43.075 kg totaal). De hoogste productie 
eveneens gerekend naar het  totale oogstgewicht,  werd verkregen bi j  de 
objecten met 80 cm waterstand( 48.095,Kg totaal) .  Dit  geldt  ongeacht  de 
behandeling met organisch materiaal. Bij de 60 cm objecten blijken alleen 
de niet  met  organische s tof  behandelde putten( bl)  niet  te  passen in het  
schema, Waarschijnlijk hebben de planten hier een tekort aan vochtgahad,  
daar  er  geen waterbuffer  aanwezig was in de vorm van organische s tof .  
Dit  object  leverde minder op dan beide andere waterstanden.  Bij  de compost  
en turfrr iûlmbehandeli ï ig lag de productie van het 60 cm object  tussen die 
van 40 en 80 cm in ( bl +c+m bij 60 cm 42.330 kg totaal) 
Totale opbrengst  Totale opbrengst  
40 era objecten 43*075 kg bl( blanco) object  43*815 Kg 
-  3 -
Totale opbrengst  Totale opbrengst  
60 cm objecten 42330 Kg m (  molm )  object  44*310 Kg 
80 cm objecten 48095 Kg c ( compost)  object  45*375 Kg 
Bij  vei 'gel i jking van de opbrengsten op de objecten met organische 
stofbehandelingen ziet men dat het zg. blanco object de laagste op'orengat 
gaf en de compost  objecten de hoogste.  De verklaring voor deze tegenstr i j ­
digheid, want men had verwacht dat de reductie in de grond, en daarmee on­
gunstige omstandigheden, juist zouden ontstaan bij compost, eventueel ook 
turfmolm,- maar zeker niat bij  het  blancoobject ,  zou de volgende kunnen z i j  
De prakti  jkez 'varing. leert ,  dat  hoe verser ,  hoe minder verteerd dus, 
de organische stof is, des te sneller bij afsluiting van de luchtge&rek 
aan zuurstof optreedt.Termoedelijktreedt dit op onder invloed van het 
microleven dat  meer of  gemakkeli jker '  aantastbare organische s tof  ter  be­
schikking'  heeft  en daardoor meer zuurstof  vraagt ,  kaar  compost  ons gemak­
kel i jker  aantastbaar,  voorkwam dan turfmolm, werd met dit  laatste  materiaa 
een overgangsvorm verkregen naar een object  niet  behandeld met organische 
atof(  blanco).  Hierdoor 'werd echter  grond gebruikt ,  waarmee ook het  bovons 
deel van de putten was gevuld, n,l. arme tuingrond, koewei het gehalte aan 
organisch materiaal  hierin met ze : r  hoog v /aö,(  zie bi j lage 2) bleek deze 
blancogrond bi j  contrôle na enige t i jd toch s terk te  zi jn gereduceerd 
(  onder het  c . rondwatsrvlak) .bi j  de contrôle met een grondmonsterboort je  
op kleur enz was di t  materiaal  zelfs  s terker  gereduceerd dan de compost  
objecten en zeker s terker  dan de turfmolmobjecten.  i-en zie  hierover 
"Waarnemingen aan de g ona".  Hierdoor is  dus verklaarbaar dat  "blanco" min 
der  produceerde dan"molm" en "compost",  kat  "compost  "  echter  de hoogste 
opbrengst gaf zal gelegen hebben,•niet in de eersxe plaats aan de reduc-
Mekvreatie ,  maar aan hst  s t ikstofefkect .  Be beoordeling van het  gewas 
(  kleur van net  blad,  dikte van ae stongels  enz, ;  wijst  in dezelfde rich t i r  
deze planten hadden de beschikking over meer s t ikstof .Bit  is  achteraf  
ook wel begri jpel i jk,  van de drie  gebruikte materialen zal  turfmolm 
eerder s t ikstof  f ixeren dan opleveren,  terwij l  de arme t iuingrond en door 
geringe hoeveelheid organische s tof  en door de snel lere aantast  baarheid,  
door microorganismen,  zeker minder s t ikstof  zal  afgeven.aan de plantenwor­
tels  dan as reeds meer gestabil iseerde organische s tof  ui t  compost .  
Het  gewenste effect  was dus snot  de behandeling met organische s tof  
niet  bereikt .  De tuingrond als  blanco wat betreft  de organische s tof ,  zal  
dan ook.volgens jaar vervangen worden door werkelijk humusarm aateriaal. 
Kiet  men evenaf van de vreemde ui tzondering ven het  60 cm blanco­
object, dan kan gezegd worden, dat een diepere wortelontwikkeling tot 
gevolg heeft  dat de planten meer produceren.  
ü.var  do werking v;-ai  organische s tof  ia  reducerende oearbanuigheden Kan 
geen def ini t ieve conciuaie  morden getrokken,  omdat  da moai l i jkheden met  
de handhaving van hst  waterpei l  ook di t  jaar  oj i t raden.  klgonj . roei  in  de 
aanvoerbuiaeiu,  van t ranaparsui t  p las t ic ;  veroorzaakte  t i jdsl l^ks  vers toppin­
gen,  waa , rdoor  n ie t  a teeds op t i jd  sret^r  werd toegevoerd ui t  do vlot terbak-
ken naar  de put ton.  hierdoor  a i  jn  ackoaua; i ingen in  da '  waters tand opgetre­
den,  wei  n ie t  zodanig dat  vorscki l len van meer  dan 10 cm in  de waters tand 
a i jn  voorgekomen,  maar  deze veracni l ion waren wal  voldoends om het  orga-
niacke mater iaal  in  diverse  au .a ten ao ira  en dan «eer  vol ledig te  doorlucht ,  
ka gevolgen van deae onvolkoai .ena.eid zul len dua eerder  merkbaar  geweest  a i j )  
aan da bshaadai iagen nat  organisch natar iaal ,  dan aan da verschi l lende 
waters tandaobjecian.  nel  ia  gebleken,  dat  inderdaad de a .a te  van.  versheid 
van kïe  organiocne a tof ,  van a  eer  geadcht  i s  op da rouaecerbaarheid den 
de hoeveelheid,  de tuingrond bevat te  kennel i jk  aiear  van di t  aantastbaar  
makeriaal  .dan da compost  en deze meer  dan de turfmolm, 
kt iarnemingen aan de - g rond.  
Vocht toeutand.  
Gedurende aa  arosf  werd,  oa aoveel  mogel i jk:  effect  van de groahwater-
atanci .  te  verkr i jgen,  ao nin no, ;e i i j .a  boven op gegoten.  Aanvankel i jk  2ai  
d i t  »ei  anig nadeel  heboen gaaevan aan de aC ca objecten,  oadat  de 'boven-
grond.  daar  vr i j  apo dig tè  droog aai  a i jn  ge-narden en da - .Tortels  gedwongen 
oa;  naar  j i ispers  lagen te  groeien,  de vocht toeatanu aoala '  d ia  aan het  e inde 
van de proef  aerd waargenomen vd ja t  op oen ver  Dana a  e t  do grond waters tand,  
aoaat hieruit geconcludeerd aou kunnen worden, dat ds watei'standen tame­
l i jk  goed gehandhaafd worden.  k i t  de gegevens; ,  b i j lage aa sn 3)  val t  
eon opst i jghoogte  vaa aeker  +2 l j  era  waa.r  te  ne^an op deze hoogte  hoven hst  
"grondwater  a*erd de grond a ls  : ïvocnt igS i  gekwalif iceerd.  dovsn deze aon© 
id  te  droog.  
. l ts  duct ie t  oeatand.  
'Deze vindt  :aen u i tvoerig in  bi j l  4 en saraengeva. t  in  bi j lage 4>ö? sn 5 
hierui t  a ie t  men wat  reeds verweid ward n . l .  dat  de blanco objecten de 
hoogste  c i j fers  voor  reduct ie  'kregen,  netgeen dua ee.a  ongunat ige toestand 
betekent .^  blanco;  gemiddelds  63, : ,  coapoat i  4<k- ,  rnoiwi  jk» 
ha c i j f  a?a berusten on aohet t ingen van de kleur  van de grond ter  hoogte  vs  
i. e  a  ; ro  ncl  ii  !  o  na t  e  v .  i > e  schaal  ?<aarna.ar  de  kleur  in  eon c i j iex '  werd ui tgadruk 
ia  eveneena in  bi j lags  4a te  vinden.  Poe hoger  c i j fer  hoe neer  gereduceerd 
hoe onguaat iger  dua.  kat  de co:uaoat '  een.evanhoeg geaiddei  1  ' " ' fer  kreeg 
ala  de turfmolm wordt  door  het  40 en corrspoat  object  veroo t ,  dat  t .o .v  
do andere v/atei 'a tanden raat  coraooat ,  re la t ief  weinig reauct ie  ver toonde,  
den veraoni l  in  redact ia toeaaana door  de;  a fa tand van nat  reducerend mate­
r iaal  naar  de bui tenlucht  waas n ie t  merk.  baar .  
i*e drie waterstanden hadden gérai  -delà dezelfde reductie  ci j î 'ers(  40,60 en 
öO cm rasp. t  54>53en 53» 
Chemisch grondonderzoek.  
Grondonderzoek na de proef bevestigde de indruk dat  er  inderdaad uit c 
compost stikstof was vrijgekomen, aarvan onder de omstandigheden van een t< 
geringe stikstofbemesting de planten goed konden profiteren.  De gegevens 
vindt  men in 'b i j lage 6.  ï)e s t ikstof  gehalten van de eompostobjecten waren g« 
rniddeld 1,6 mgrj van blanco 8.9 mgr; molm 0.8 mgr. Ook Ixet kaligehalte was 
bij  de compostob jecten hoger dan elders .  
Het  worte1st  e ls  e l .  
lia. afloop van de 'oogat^ 25 Sept) werd een onderzoek ingesteld naar de 
wortelstelsels in de putten. Van drie planten per  object  werd het wortel­
s telsel  opgegraven en gecontroleerd sa  als  gemiddelde van de negen planten 
van iedere behandeling beschouwd. Cijfers van 0-10 werden gegeven voor de 
kwaliteit van de gehele wörtelpruik en van de mate waarin dikke en dunne 
wortels  voorkwamen. Ook werden cijfers  van 0-10 gegeven voor de aantast ing 
van knol of kurkwortel, maar hier betokende een hoog cijfer een ernstige 
aantasting, lie gegevens vindt men weergegeven in bijlage 5» Hoewel de 
verschil len niet  groot  zi jn,  zou men kunnen denken dat de compost objecten 
de beste wortelemtwikkeling hadden, vermoedelijk een gevolg van de reeds 
eerder veronderstelde werking van stikstof uit de compost. Verschillen 
in knol  en kurkwortelaantast ing waren niet  te  constateren. '  
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Monsters) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmoosterC») van : 
Bi.j lage 2.  
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
DE HEER Grond bestemd, roor waterstandproaf in W 4 
Afkomstig achteruit de 'tuin 
Monstername 11 April1952 
m 11 i 26 April . • 52 ï^f taldwijk,  -  19 
.Volg-
rttunmer 
Merk v.h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl." 
°/o 
Ca COg 
^/o 
Ga,az 
P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
sjtrAter 
Nwksi®.,-
•> p- -
; water 
,,P*a. z ' 
•j 
K-
water 
Kf 3, « £5 
•*)  
Magne-
siam ' 
ma,.-
Mangaan 
""'a.z. '' f 
•*y. 
IJzer -
a.Z. 
Alumi-
nium 
a.z. 
2.6 ,2.9 22.8 60 .'4.-0 0*9 0.5 
9-5 17*5 15550 
1.2» 3.4 20.3 60 3.0 0.5 0.2 
27.5 
À ; 
P 3677 
P 3741 
Voora: 
1-4' 
P4-5' 
40 grc 
pen 
5J! 
5Î! 4.1 
0.72 
0.80 
7.4 
7.4 
0.012 
0.018 
0.09 
0.07 
• Advies : 
Niet besprcten analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers ijn omgerekend op bij 105"C gedroogde grond. 
Alle KoeveeUden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
) Uitgedruktjn mg. per ) 0(j g gr0nd. 
**) Uitgednfct itï delen per -tniiiioen in het extract. , • 
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Object  À .Û r \  j V-/  i  CC '  Kr h» i 'ot .  
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1 CJeffi .  
1 gewi< 
40 bi  94 27 96 43 ; 27 : 1  288 15125 32 I68I ï 53 
60 bl  102 18 72 30 1 18 : 0 240 {13365 27 1485 ! 56 
SO bl  85 19 114 : 51 :  27 I 1  297 =15325 33 I703 ; 52 
40 m 93 23 j?  ; 15 i 0  253 !  13795 28 1533 ; 55 
60 m 14 Q •  - 36 ; 25 !  0  272 [14740 30 I638 !  54 
8ü m 1  2 J  30 77 25 ; 9  j 0  ; 264 151 Tj 29 1753 60 
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Vat s  re  t .  ands proef k 4. *»* 
d/aarneiaingen mot Asa,  van meeuwen.  
ki j  1 .  
40 bl .  Vanaf 20 vochtig.  "Van 30-40 donker vaal  blauw gereduceerd.  
daarboven 'de gewo: ae overgang.  
60 c Vanaf 30 vochtig.  Van  55-60 donkervaal  ie ts  blauw gereduceerd.  
80 m Vanaf 50 vochtig.  Van 7O-8O donker vaal  ie ts  blauw get int .  
Hij  2.  
40 bl .  Vanaf 15 vochtig* Van 30-40 donker vaal  blauw gereduceerd.  Van 
20-30 idem iets  blauw gereduceerd.  
80 m Vanaf 48 vochtig.  Van 7O-8O donker vaal  i -3ts  blauw gereduceerd 
Van 65-70 ieta  blauw. 
50 c Vanaf 35 vochtig.  Van 5O-6O donker vaal  ie ts  blauv;  get int .  
Van 47-50 is ts  blauw get int .  
ki ; i  3-
80 rfi  Vanaf 55 vochtig.  
70-75 donkorvaal .  
Van 75-80 donker vaal  ie ta  blauw gereduceerd 
40 bl .  Vanaf 15 vochtig.  Van 30-40 bla.uw gereduceerd^ kadj .  
60 c  "Vanaf 40 vocht  ig .  Van 50-60 donker vaal  ieta  'blauw gereduceerd 
Ë?-Â 4» 
80 c Vanaf 50 vochtig.  Van 75-80 donkervaal  ie ts  'blauw gereduceerd.  
60 bl .  Vanaf 35 vochtig,  
reduceerd.  
Van 45-80 donker vaal  ' . .e ts  blauw gri js  ge-
40 m Vanaf 20 vochtig.  
Gewone grond idem 
Van 
van 
30-40 donker vaal  iets ;  klauw gereduceerd 
25-30-,  
h i j  5.  
60 bl.  'Vanaf 40 vochtig.  Van 50—60 denker vaal  ieta  blauw gereduceerd 
80 c 'Vanaf 50 vochtig.  Van 7O-8O donker vaai  blauw gereduceerd.  
40 m Vanaf 20 vochtig.  Van 33-40 donker Taal  blauw get int .  
ki j  6.  
60 bl .  Vanaf 35 vochtig.  Van 5O-0O vaal  blauw gereduceerd.  
40 m 'Vanaf 20 vochtig Van 30-40 donker vaal  ie ts  blauw get int .  
80 c Vanaf 60 vochtig.  Van 73-80 donker vaal  blauw get int .  
Hij  7-
40 c  Van l8-40vochtig.  Van 35-40 donker vaal  ieta  blauw get int .  
60 m Vanaf 40 vochtig.  Van 55-60 iets  blauw gereduceerd.  
80 bl  Vanaf 60 vochtig.  Van 70-80 vaal '  blauw gereauceerd.  
Hin a .  
40 c Van 35-40 donker vaal  gr i js ,  vochtig •. 
80 bl .  Van 65-0O donker vaal  blauw gri js .  (  org ;  s t inkt .  Vanaf 45 vo^jat  
60 m. Vanaf 3;  vochtig.  Van 50-60 donker vaal .  Geen peduetie .  
vervolg bij lage 4», 
f t i . i  9« 
80 'bl.  Vanaf 40 cm ieta  Tochtig, vanaf 50 tamelijk vochtig. van 
7O-8O vochtig donker vaai  gr i js .  
40 c 3O-4O nat, iets  vaal  blauw gereduceerd. Van 30-35 vaalgri js  
60 m 'Van 55-60 ieta 'b lauw gri js ,  van 50-55 iets  'blauw get int .  
Vochtig van 50-60 
Bij lage 4a 
di epte- we.arop de grond i îeductiei  
in 1 1  
gereduceerd 
40 bl  30 — 40 cm 7 
60 c 55 — 60 cm 6 
80 m 70 — 80 cm 4à 
Hij 2 
40 bl  22 -  30 cm 5 
30 -  40 cm 7 
80 m è>5 -  70 cm 5 
70 - 80 cm 6 
60 G 47 -  50 cm 4' i '  
50 - 60 cm 5 
Hij  3 
80 m 75 - 80 cm 6 
40 bl  30 -  40 cni  10 
60 c 50 - 60 cm r 0 
« j  4  
80 G 73 - 80 cm 4t  
60 bl 45 -  60 cm 
y-
Ö 
40 m 30 -  40 cm 
y 0 
- t i j  5 
60 bi  50 -  00 cm 6 
80 c 70 -  80 cm Ö 
40 in 33 -  40 cm 5 
bl  50 - 60 cm Ö 
40 Bi 30 -  40 cm 4t  
80 C 73 - 80 cm 4i: 
Hij 7 
40 C 35 -  40 cm 42? 
60 m 55 -  60 cm 6 
80 bl 70 - 80 cm n O 
jtyj 
40 G 35 -  4O cm 4 
80 bl  65 - 80 cm 7 k 
60 m 4 
Idj  9 
80 bl 70 - 80 cm 4 
40 c  30 -  35 cm 4 
35 -  40 cm 6 
60 m 50 
55 
-  55 C E 1  
- 60 cm 
5'ia 
6 
Drum-gri js  1 
ieuy bruin-gri js2 
iets  vaal-gri ja  3 
vaal  gri js  4 
vaal iets blauw­
grijs 5 
ieta  blauw gri jà6 
blauw gri js  7 
ieta gri j s-bi auw8 
grijs-blauw 9 
blau?/  10 
.Bi  j la^e 4 fa« 
40 bl 10 40 c 6 40 ra 4ïf  
7 4 5 
7 4t & Totaal 
24 14t 15t 54 
60 bl 8 
o 
Ó 
20 
00 c 6 
5 
6 
17 
60 ra o 
4 
y ö 
16 
. 'otael  
53 
80 bl 
8 
19' . : .  
00 G 4t 
8 
4"a 
I? 
80 m 
6 
4t 
1Ó-
totaal 
53 
totaal 6 y.^  48 48 
Bi,i lage 5.  
Jiberlijiv vaû Hst gewaa toestand. Tan 'de beoordeling van de wortel-
beoordeeld op 25-9'52 ®rond °p 29~9' 52 o n t wi kk el ing op 25-9-'52 
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40 bl 3 3 3 0 15 10 
40 bl 3 3 3 3 8 5 5 2 15 7 19 19 15 21 0 
40 bl 3 4 5 2 20 7 
40 m 3 2 2 3 20 4t 
40 m 3 3 3 4 5 5 3 3 20 5 17 18 15 22 4 
40 m 3 7 8 3 20 .6 
40 c 2 7 2 5 20 6 
40 c 2 2 2 4 2 2 5 4 18 4 19 18 16 20 3 
40 c 2 3 2 2 20 4jr 
60 bl 5 4 5 3 35 8 
60 bl 2 3 5 5 2 3 2 3 40 6 18 18 16 21 0 
60 fel 2 7 2 3 35 6 
60 m 2 6 7 0 35 6 
60 m 3 2 5 6 7 7 5 3 40 4 16 16 16 25 0 
60 m 2 7 8 3 40 6 
60 c 1 1 2 3 40 6 
60 c 0 1 '3 4 1 2 2 3 35 5 20 18 17 20 0 
60 c 1 7 2 3 30 6 
80 bl 3 • 5 5 3 50 4 
80 bl 2 2 5 5 7 6 2 5 45 n 16 16 14 23 1 
80 bl 2 5 7 3 60 8 
80 m 0 5 2 2 55 6 
80 ra 0 1 4 5 7 4 2 2 50 6 19 17 18 19 2 
80 m 2 5 .4 2 50 4è 
80 c 4 7 2 2 60 45-
80 c •> J 4 7 7 2 4 3 3 50 8 21 21 16 20 0 
80 c 5 8 7 5 50 4t hoe ho;-: c ; r  des  iio s  ^ h.o,-;e do o 
is  beior .  ta  orr;s t ip;er  
reductie üoriLmatiecijfars van 3 planten 
0-10 voor (O-IO) 
3 putten per 
object hoe. ho 
ger hoe meer 
gered. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) ZUIDWEG 36 a Giro 203110 
VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
--'i J 1 6. 
2-12-1952 
DE HEER -Vaterstandsproaf W 4» 
Diepte van boven tot  aan net  grint  
Kosten Monster X f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
,,Humus 
gloeiverl." 
*) *) *) **) # #  \ 
Volg­ Merk v. h. Ca C03 P H Na Cl Gloeirest N- P-
/ 
K- Magne­ Mangaan IJzer Alumip < 
nummer monster % % % % water water water sium mum a.z. a.z. a.z. a.z. 
P 4015 40 G 4» 4 0T68 7.8 0.032 0.18 1.3 3.1 33.8 95 6.3 1.3 0.2 33 
P 4016 40 Dl 4 »4 0.72 7.6 0.02c 0.13 0.4 2.0 15.8 Ö0 8.8 1.5 O.4 24 
P 4017 40 m 4*7 0.68 7.5 g.Q2S 0.23 0.8 2.1 16.0 75 7.0 +1.5 0.1 2( 
P 4018 60 g 4.9 0.52 7.5 0.035 O . I9 0.8 2.9 25.5 70 5.0 Ï .3 0.4 25 
P 4019 00 bl  4*2 0.60 7.5 0.023 0.16 1.0 2.2 1.6.3 55 5.3 1 .0 0.6 IS 
P 4020 60 m 4.9 0.72 7.5 0.026 0.16 0.5 2.8 22.0 75 9.5 0.9 0.3 16 
P 4021 80 c 5«5 0.72 7-6 0.02 6 0.20 2.7 2.4 • 25.8 80 6.0 1.0 0.6 2$ 
P 4022 80 bl  3.9 O.56 7.5 0.02C 0.12 1.3 2.0 I9.8 65 10*0 2 . 3  0.4 23 
ï  4023 80 m 4» 3 0.60 7-2 0.03i  0 . I 4  1.2 2.5 16.0 7.0 5.0 +1.5 0.3 23 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
11 f Z^n omgerekend op tij 105^C gedroogde grond. 
fï- °"Yee'keden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
) Uitgelrukt in mg. p. 100 g. grond. 
) Uitgtdrukt in delen per millioen in bet extract. 
